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《巴西工业产权法》中第 61 条与 62 条对专



































































































































































定有利于促进专利许可的效率。 但《草 案》的 规
定 美 中 不 足 的 是 ， 其 使 用 “ 备 案 ” 而 不 是 “ 登
记”，但 实 际 上 又 是 行 使“登 记”的功能，因为法
学中公认的 “备案” 一般不会对外产生任何效
力，仅仅是行政管理的手段，而只有“登记”才会
产生对外效力。 而《专利法》第 10 条有关专利转
让的规 定，却 是“登 记”而 不 是“备 案”。 如 果 基
于 专 利 转 让 是 登 记 生 效 而 专 利 许 可 是 登 记 对
抗 的 考 虑 而 使 用 不 同 的 表 达 ， 则 实 在 没 有 必
要，因 为《物 权 法》中 对 准 物 权 的 变 动 也 是 采 用
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